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注)太 字はマ クロ経済 目標 で、三角形の3極 はそれぞれ隣接 する両辺の 目標 を実現 す る
時に採 る制度 であ る。例 えば、 自由な資本移動 と為替 の安 定 を同時に実現 す るに は、
通貨 同盟 また はカレンシー ・ボー ド制 に代表 され る固定相場制 を とり、金融政策 の独
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